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 ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ
.  ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺎ، ﺗﺪﺭﻳﺴﻬﺎ، ﺻﻌﻮﺑﺘﻬﺎ. ٤٠٠٢. ﺃﲪﺪ ﺭﺷﺪﻯ ،ﻃﻌﻴﻤﺔ
  .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﰉ: ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
: ، ﺻﻴﺪﺍﻣﺬﻛﺮ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﳏﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ، 
 . ﺑﲑﻭﺕ
ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ :ﺳﻮﺭﺍﺑﺎﻳﺎ . ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ٠١٠٢.  ، ﳏﻤﺪ ﻋﻔﻴﻒ ﺍﻟﺪﻳﻦﺩﻣﻴﺎﻃﻲ
 .ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
  .ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ: ﺩﺍﺭ ﺍﳊﺪﻳﺚ. ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . ۵۰۰۲ .ﺍﻟﻐﻼﻳﻴﲏ ، ﻣﺼﻄﻔﻰ
  .ﻓﻮﺳﺘﺎﻛﺎ:  ﺟﻜﺠﺎﻛﺎﺭﺗﺎ. ﻗﺎﻣﻮﺱ ﺍﳌﻨﻮﺭ.  ۷۹۹۱.ﺍﲪﺪ ﻭﺭﺳﻮﻥ ﻭﻣﻨﻮﺭ
  .ﺍﳌﻄﺒﻌﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ: ﻣﺎﻻﻧﺞ  .۱۱۰۲ . ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﻬﺎﺭﺕ ﺍﻟﻠﹼﻐﻮﻳﺔﻧﻮﺭ ﻫﺎﺩﻱ ، 
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ : ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ .۵۰۰۲ .ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ . ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﳏﻤﺪ ﻋﻄﺎﺀ  
  .ﻟﻠﻨﺸﺮ
   ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ: ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ. ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ.  ﻋﺒﺪ ﺍﻴﺪ ﺳﻴﺪ ﺃﲪﺪ ﻣﻨﺼﻮﺭ
 .ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻑ: ﲑﻭﺕ ﺑ .ﺍﳌﻨﺠﻴﺪ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻋﻼﻡ, ﻣﺄﻟﻮﻑ
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ﺩﻮﻤﳏ ﺔﻗﺎﻨﻟﺍ ﻞﻣﺎﻛ .۲۰۰۳ . ﲔﻘﻃﺎﻨﻟﺍ ﲑﻐﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻐﻠﻟﺍ ﺲﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﻖﺋﺍﺮﻃﺎ .
ﻮﻜﻴﺴﻳﺇ :ﻯﺮﻘﻟﺍ ﻡﺃ ﺔﻌﻣﺎﺟ.  
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